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Hot de Décima, à Nagasaki, 




Yéyas, le Richelieu du Japon.
家康，日本のリシュリュー
［事実上の支配者］
［植物の図］ Impératrice du Japon.
日本の皇后
Shiro ou Castel de lancienne 
noblesse féodale du Japon.
封建制日本のかつての貴族の城
L’Empereur actuel du Japon, le 
Mikado, en costume européen.
現代の日本の天皇，ミカド，ヨー
ロッパ風の服装で
Le Jinrikischa, voiture 





Paysage japonaise à Tomyoka.
日本のトミオカ［富岡］の風景


















Tokio, anciennement Yédo, la 
capitale du Japon.
東京，かつての江戸，日本の首都















Massage pratiqué par des 
aveugles.
盲人によるマッサージ実施
Cérémonie des fiançailes au 
Japon.
日本の婚約の儀式
Japonais s’ouvrant le ventre.
腹を切り開く日本人




Tombeaux des quarante-sept 
rônins.
４７人の浪人の墓
Tori, portique sacré placé en 





Prétre bouddhiste au Japon.
日本の仏教の僧侶
Prétre bouddhiste de l’ordre 
mendiant, au Japon.
托鉢僧，日本
Le Diabuts, ou statue de 
Bouddha, de grandeur 
colossale, à Kamakura.
大仏，仏陀の巨大な像，鎌倉














Le Théâtre au Japon.
日本の劇場






Plat japonais en porcelaine 
translucide.
半透明の磁器の日本の皿






Vase en porcelaine du Japon.
日本の磁器の花瓶
Vase en bronze japonais.
日本の銅の花瓶
Meuble japonais en vieux laque 
noir, avec dorures en or mat.
黒い漆にいぶした金がついた日
本の古い家具




Japan : travels and researches
Rein, J. J.
日本：紀行と研究
ライン，J. J.
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